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ABSTRAK 
Dampak Muamalah Riba Pada Perilaku pengeloala usaha  dan 
Keberkahan Harta 
 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang 
dampak muamalat ribawi yang dilakukan oleh manusia terhadap pribadi. 
Ketidakperdulian manusia khususnya umat islam terhadap muamalat riba 
ini akan berdampak pada keburukan pada kehidupannya. Keburukan pada 
keberkahan harta yang diperoleh dari riba dan keburukan perilaku 
bermuamalat.  
 Penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menjelaskan mengapa objek 
penelitian melakukan perbuatan tertentu. Proses wawancara yang 
mendalam sangat intensif dilakukan karena dari  proses ini akan banyak 
mengungkapkan fakta yang akan dilakukan pengecekan dilapangan. 
dengan wawancara yang mendalam ini tentunya akan ada hal hal lain yang 
dapat digali dari narasumber. 
 Penelitian ini mengungkapkan suatu fenomena bahwa muamalat 
ribawi menyebabkan kehidupan partisipan tidak nyaman, karena merasa 
apa yang dilakukan adalah dosa. Kehidupan partisipan dirasakan boros 
karena merasa besarnya penghasilan yang diperoleh selama bekerja tidak 
sesuai dengan harta yang dimiliki, mayoritas penambahan harta berasal 
dari hutang. Perilaku bermuamalat pelaku riba tidak saja menunjukkan 
kecenderungan bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama, tetapi juga 
suasana lingkungan kerja yang tidak kondusif memaksa para pelaku untuk 
menghalalkan berbagai cara untuk pencapaian tujuannya.     
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ABSTRACT 
The impact of usury on behavior of the business 
perpetrators And Blessing Treasury 
 This research was conducted to get an idea of the impact of usury 
transaction. Human ignorance, especially Muslims against usury  will have 
an impact on the straitened in life. The ugliness of the blessing treasure 
obtained from usury and bad trading behavior. 
 The research is qualitative method with phenomenological approach. 
This approach explains why the research object perform certain 
behaviours. The process is conducted with very intensive in-depth 
interviews  because of this process will reveal many facts that will be 
investigated in the field. In-depth interviews matter is certainly there will 
be other explanations that can be extracted from the source. 
 This study reveals a phenomenon that participants life uncomfortable 
because of ribawi trading, because they feel riba is sin. Life of participants 
felt wasteful because they feel the amount of income earned during the 
work does not correspond with the property owned, the majority of wealth 
comes from the addition of debt. Behavior _ usury actors not only showed 
a trend contrary to the values of religion, but also the atmosphere of a 
working environment that is not conducive to force the actors to justify a 
variety of ways to achieve its objectives. 
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